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TOTAL (1988)
Vertical alta
18,12%
Horizontal
33,48%
Vertical baja
48,28%

TOTAL (1999)
Horizontal
40,79%
Vertical baja
30,85%
Vertical alta
28,36%



UE-15 (1988)
Vertical baja
48,65%
Vertical alta
17,69%
Horizontal
33,53%

UE-15 (1999)
Vertical alta
22,77%
Horizontal
33,70%
Vertical baja
43,53%
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